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BE LA PROVINCIA DE LEON 
¿.DVE&TflNCÍA OFICIAL 
Luego que los Sree. Alcaldes j Sooretarioa reciban 
tas aumoros del BOLHTÍN qne correspondan al dis-
\ri\t¡. dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
i.v cijctrumbre, donde permanecerá hasta el rscibo 
¿ « 1 número siguiente. 
L^s Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
t i » , m coleccionados ordenadamente para au encua-
iüTv- fición., quo deberá Veriñcarse cadr. año . 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputacidn provincia.!, á cuatro 
pesetas cincuenta cént imos el trimestre, ocho pesetas al eemostre y 
quince pesetas al ano, prtgadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
t iéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, j ú n i c a m e n t e 
por la FRACCIÓN DE PBSBTA que resulta. Las suscripciones atrasa-
das se cobran con aumento proporcional. . 
Números sueltos Teiuticinco cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto IELK 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncie, con-
cerniente al servicio nacional que dimane de laa 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte cént imos de pesets. por cada línea 
de inserción. 
P A R T E OFICIAL 
Presidencia del Ccnsajo de Ministros 
S. VI. el R E Y ( Q , D . Ú.) y 
.Angosta Real Familia c o n t i n ú a n 
«in novedad en... su importante. 
' salud. " ' '- , . 
•~ ; - - (Gaceta del día 10 dü Agosto) 
' " '•' ' : M I N A S ' 
DOS EMÍQÜE GAiiTlLVFiEDBV V CRESPO, 
..^aEtilIiRO JÍFE.DEl-DÍSnUTb 10-
- NBKO DE ESTA PROVINCIA'.: " 
.Hugo.esbor: Que^por I). Juan Pc-
ved» Hartinez. vecico de'Madcid, se 
;hü preseotadu ou el Gobierno civil 
de esia provincia, ¿a' el _día. \ ° de 
: Agosto, á-lae pocey cuarenta y ció 
,.co minutos, una solicitud:.de:regis-
tro piJiendo 20 perteueicias.para la 
miua "deshierro. Hsmada San Juan i 
' éita eo térmiuo:del :puebró'de;Vil;a-
simpliz, Ayaotamiento de Pola de 
.GCT'ÍÓD, e.D terreóos del Estado y,si-
t^ios cpibbradbs. tCerro. dé la Ceposa, 
. A'alle de Val de la Viña, Collado-" 
prieto',' La Cerra y Valles mayoref;»: 
liad" por todos rumbos con terre 
nos del Astado Haue la dcsigoacióo 
do lis citadas 20 pertenencias en la 
foriua siguiente: 
Se.tomará como punto de partida 
el lado E . de uua peña casi redouda 
como de 5 i 6 metros :de circunfe-v 
lenciá y como oiatro y medio de alta 
que hay sola ectre el sitio nombra-
do "La Cerra y Vallesmayorep,» y 
como unos 300 metros por debajo de 
la cuevj que hay on medio del risco 
titu'udo «La Cerra,» cou línea recta 
¡S lo ermita de San Lorenzo, que esta 
encima del túnel de la Gotera; desde 
cuyo punto de partida se ve también 
la boca de dicho túnel del lado N. 
Desdo dicho punto de partida se me-
dirnn.al N. '¿ü° E . 20 metros, colo-
cando una estaca auxiliar, lie ésta 
al E . 20° S. 400 metros la 1.", de 
ésta al S. 20" O. 200 metros la '¿.', 
de ésta al O 20° N . 2.00tJ metros la 
3.', de ésta al N. 20' E . 200 metros 
la 4.', y de ésta a! E. 20° S. 1.600 
metros, cerrando así el perímetro de 
las 20 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido per la ley, se h i 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Cobcroador siii perjuicio do 
tercero. Lo que'se anuncia por me-
did.del presente edicto para qoe en 
el térmico de lreinta días, contados 
desde su fecha puedan, presentar eñ 
él Gobierno civil sus oposiciones les 
que sé consideraren con "derecho al 
todo.ó.-'parte. del, terreno; solicitado,-, 
según previene el art.,21' del Re-
glamento. -
.El espe-üeote tiene el n.* 3.288". 
León 7 de¡ Agosto dé 1 9 0 3 . — £ . -
Cantalapiedra. • 
. COMISIÓN PKOVINCIÁL DE LEÓN 
Sexta sniasla de muebles y tfectos ad-
guindos con motito del viaje de 
• S . M . t l J l c y á e s l a c a p i C a l . - - :'_ 
- El dia 8! del corriente y siguien-
tes, desde las óncé do la mañana á 
una de la tardé, tendrA lugar en el 
Palacio proyincial, aute. el Sr; Go-
bernador ó Diputado en quien dele-
gue, y con príséncia de otro Dipu-; 
tado nombrado por -la. Co^lisión.y• 
del Secretario de ella, ,la venta.en 
pública subasta, por pujas & la llana, 
de. les muebles no enajenados en su-, 
bostas.anteriores. \ 
. La ,enajenación se ^verificará si,-
guiendo el orden establecido en la: 
relación que estará de mauifiesto en 
la galería alta del Palacio provincial, 
con los precios; no admitiéndose pos-
tura quo no cnbn la ta.-ación. 
Los muebles y ef íctos que se han 
de enhenar estarán de manifiesto 
desdo el dia 17, durante las horas 
de oficina. 
Lo que por acuerdo de laComis ióa 
provincial se anuncia cu el B O L E T Í N 
OFICIAI. para cooocimiento del pú-
blico. 
Leóu 14' de Agosto de 1903.—El 
Vicepresidente, José Almrez Miran-
da.—E\ Secretario, P. A. , Antonio 
del Pozo 
IYÜKTAMIENTOS 
Alcaldía cmséitucional de 
León 
Extracto de los acuerdo? tomados 
en las sesiones celebradas por el 
Excmo. Ayuntamiento de esta 
capital duiante el mes de la fecha 
S E - ' 1 Ó N O R D I N A R I A D E L D Í A 2 
• Presidencia del señor primer Te-
niente de Alcalde, previa segunda 
convocatoria,cou asistencia do siete 
Sres. Concejales. . 
Se leyó y aprobó e¡ acta de la an-
terior. ,• 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos,y.aprobó la dis-
tribución para-las. atenciones, del 
presente mes. ; ' ' - " 
Se aprobó, el extracto de los., 
acuerdos tomados eo las sesiones del 
mes de Marzo.;- -
Se aprobó una-' cuenta de inver-
sión.de fondos en la Casa de Bonefi..-
cencia. '. . . '-' • 
Se acordó declarar prófugo al mo-
zo Matias González y González, y se 
declaró soldado á Marceli'oo Manso 
Fernández. " 
Se acordó autorizar á D. Lino 
González lá"isfócmn de huecos en la 
casa núm. 5 de la calle.de,Santa. 
Ana. :-. - • '. • '- . ;v '•; 
. Se:acordó devolver ¿ l o s interesa-
dos lá instancia"-''presentada'en .solí 
citud de permuta del destino de Dé " 
pendié.nto de.Consumos -'por el -Ae 
Vigilante del"Resguardo,'para que 
hágan la petición en. la forma que 
establece el Reglamento.:'',;.. 
. Por mayoría de votos se aprobó 
un dic-tameri do la Comisión de Pür 
licia.emitido en la instancia del coa-
.tratista de las obras del Convento 
de la Concepcióu, en el que propone 
la variación do la línea de la calle de 
la Rúa. 
Declarada desierta la subasta para 
la venta del solar letra B de la calle 
de la Catedral, se acordó anunciar 
una nueva subasta bajo el mismo ti-
po y condiciones. 
S E S I Ó N O R D I N A R I A D B L D Í A 7 
Presidencia del señor primer Te-
niente de Alcalde, con osisteocia 
de seis S.'es. Concejales y previa se 
gunda convocatoria. 
Se leyó y aprobó el acta de la an 
terior; quedó el Ayuntamiento ente 
rado del estado de-f^ndos y de lo re-
caudado por consumos y arbitrios eo 
el mes de Abril. 
Se acordó informar favocablemen 
te una instancia de Emilio Pérez, en 
solicitud de un socorro de lactancia. 
Se concedió una licencia de dieci-
siete dias al Alministrador de CJD-
suaos. 
Se autorizó á D. Valentín Fernán-
dez Arce para construir una casa 
do uueva planta en una Suca de su 
propiedad en el arrabal del Puente. 
Pasaron á las Comisiones asuntos 
que.lo necesitaban. ' ' 
S E S I Ó N O R D I N A R I A D B D Í A 16 . 
Presidencia del Sr. Alcalde, previa 
segunda convocatoriaV y con - asis- • 
tencia de siete Sres. Concejales. -
S e l e y ó y aprobó el acta de la an-
tbrio'r.y quedó e lÁyuntamiento en-
terado del Estado de fondos. 
Se aprobó el extracto de los acuer-
dos tomados en las sesiones celebra 
das en el mes de.Abril. 
- Quedó enterado el.Ayuntamiento 
de la'Real orden de Gebérnación au-
torizando la adquisición .dé las casas.\. 
números 4 y 8 de lá' calle de :la Ca-
tedral y 8 do lu.de Bayón, con des-
t¡nó;á ensancho dé.lá Via pública, y . 
de un-oficio del Sr. Gobernador civi l-
declarando, la excepción de con-
curso. 
Se aprobó un dictamen del Sr. Re-
gidor Siudico on el recurso de alza-
da interpuesto por Joaquín Gordón 
Fernández contra un fallo de la Co 
misión mixta de Reclutamiento. 
. Se aprobó una proposición del se-
ñor Comisario do Paseos, en la que 
propone que se construyaun kiosko-
rotrete en el paseo de Guzmán el 
Bueno. 
Se designó á los Sres. Sangrador 
y de Colis para que en representa-
ción del Ayuntamiento formen par-
te de la Cr misión de Evclnación. 
Se concedió una licencia de tres 
meses al Concejal Sr. Sangrador. 
Pasaron á las respectivas Comi-
siones asuntos que necesitaban in-
forme. 
S E S I Ó N O R D I N A R I A D E L D Í A 23 
Presidencia del señor primer Te-
niente Alcalde, previa segunda con-
¡I 
• 
Tocatoria y cuo asistencia do siete 
Sref. Concejales. 
Se leyó y aprobó el acta do la an-
terior, y quedó el Ayuntamiento en-
terado del estado de fondos. 
So acordó dar las gracias á la Co-
misión organizadora dot segundo 
Congreco agrícola regional que se 
ha do celebrar en Segovia, por la 
invitación que hace al Ayunta-
mieiito para que uombre una Comi-
sión ó representante que asista á 
dicho Congreso. 
Se acordó conceder una licenci.i 
de veinte días al Inspector Veteri • 
nario U. Francisco Saiazar. 
Corao propone el Sr. Comisario 
del Teatr", se concede A D. José Ta-
labera el Coliseo de la capital para 
<ue punda dar en él varias repre-
sentaciones, desde el 17 de Junio al 
14 de Julio, y se niega igual peti-
ción al Marqués de Premio Real. 
. Pasaron i las Comisiones asuntos 
que lo requerían. 
SESION ORDINARIA nBL DIA 30 
- Presidencia del Sr. Alcalde, previa 
• segunda convocatoria y con asis-
tencia de cinco Sres. Concejales; 
Se leyó y aprobó el.acta de la^an-
, terior y quedó el Ayuntamiento en--
terado.del estado de fondos. 
:,' Se aprobó la distribución de fon 
dos para las nteocionés del més'pró • 
- xirao. ' "..-*._ ' 
Inforiiiatlas favorablemente por el 
• Sr. Comisirio del Ramo, se aprae-
;ban Ins cuentas del alumbrado p ú -
blico de los mcses.de Febrero, Mar-
zo y Abril y ¡a de todo el año de 1902. 
•'•*' So acordó conceder un mes de li --
concia, sin perjuicio de; prórrogar-
'luv'T'.ir Ayudante del "Arquitecto don 
Av:¡io Pérez . i-J: ; - " V 
• - Se dio^lectora do^la. resolución. 
. dictada po? el Sr. Gobernador .civil 
de la provineia.'eti una instancia de 
,. ia'Abadesa.del Cobvónf.G 'do la Con-' 
cepejón, eu la .que'espon's los per-
juicios que so seguían al edificio 
por In paraliztción' do laV obras, y 
la Alcsldis prometió cub'pür dicha 
resolución. 
S e a c o i d ó que so. nombren doce 
plazas de Suplentes de Dependientes 
Se acuerda que las horas de des 
pacho en las oficinas municipales, 
sean i s í d e . 1.* de Junio, desde las 
ocho & las trece. 
Pasaron ¡i ¡oforme do las Comisio-
nes respectiva? asuntos que lo ne-
eesiubsc. 
El presente extracto se ha tomado 
de las actas originales. 
León 31 de Mayo de 1903.—José 
Datas Prieto, Secretario. 
Ayuntamiento constitucional de 
León.—Sesión de 20 de Junio de 
1903.—«Aprobado: Remítase al Go-
bierno de prot'ncia á los efectos del 
art. 109 do la ley Municipal».—Ga-
rrote.—P. A. delE. A.: José Datas, 
Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
ifatadtón de los Oteros 
Por término do treinta dias, con-
tados desde la inserción de este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, so anuncia vacante la plaza 
de Médico municipal de este tér-
mino, dotada con el sueldo anual 
de 500 pesetas, pagadas por trimes-
tres vencidos, del presupuesto, por 
la asisteocia de veinte familias po-
bies, quedando on libertad el agrá 
ciado para concertarlas igualas coo 
doscientos cincuenta vecinos no po 
bres. 
Los aspirarles, que han de ser 
Doctores ó Licenciados en Medicina 
y Cirugía, con cuatro ó más años de 
práctica, presentarán hs solicitudes 
documentadas en la Secretaría del 
Ayuntamiento dentro de! indicado 
plazo; transcurrido que sea se pro-
veerá, en armonía CO J el Reglamen-
to y condiciones que regulan este 
contrato. . 
Matadeon de los Oteros 10 de 
Agosto de 1903.—El Alcalde, Mar 
celo Casado.—P. A. de la J , M : El 
Secretario, Josó Víllalba Gago. . ' 
. . ÍÁlcaldia cmstUwcioñaX i » -
Rabanal del Camino 
. Por término ds quince dias so ha-
lla expuesto al público eo la Secre-
taria de este Ayuiitamieoto él pró-
yocto' de - presupuesto adicional y 
refundido para el año actual; pasado' 
.dicho plazo .pasará á Ja Junta manir, 
cipal para su revisión, y censiira.. . 
Rabanal del Camioo 9 do Agosto 
de 1903.—EL Alcalde, Gabriel 'del 
Palacio. 
Alcaldía constitucional de. ••' 
• l ' - - : . "- Hlhturiel 
• "Forinado,;por:lá Comisión de Ha-' 
cieo'da 'ol-; proyecto de presupuesto 
ordinario para" el afio de. 1904; fe 
halla expuesto al .público en la Se-
cretaria de ést'é._Ayuntamiento.por 
término de quince dias. Durapt'e los 
.cuales serán-oídas. las reclamaciones; 
que se presenten; pasado dicho pla-
zo no serán ateudidas por externpo-
ráceas , sometié'Kiole A 1- discusión 
y votac óñ de la Junta municipal." 
. Villaturiel 10 de Agosto de 1903. 
— E l Alcalde, Manuel Fernández. -
Alcaldía constitucional de 
La Pola de QordAn 
Se hallan terminadas y expuestas 
al público por espacio de quince 
días en la Secretaria municipal las 
cuentas do este Ayuotamiento cc-
rrespundientes al ejercicio de 1901, 
á fin de qne los interesados las exa-
minen y presenten contra ellas las 
reclamaciones que consideren jus-
tas; pues transcurrido dichj plazo 
no serán oidas. 
La Pola de Gordón 10 de Agosto 
de 1903.—El Alcalde, J . A.Miranda. 
Alcaldía constitucional de 
&an Adrián del Valle 
Formadas las cuentas municipa -
les de este Ayuntamiento corres-
pondientes al año de 1902, quedan 
de maoifiesto al público en la Secrd 
taríadel mismo por término de quin 
ce dias, áf io de qne los vecinos pue-
dan examinarlas y formularlas re-
clamacioues que crean convenien 
tes; pues pasado que sea el iodicado 
término no les serán atendidas. 
San Adrián del Valle 9 de Agosto 
de 1903.—El Alcalde, Santiago Gon 
zález. 
Alcaldía constitucional de 
Villaquejida 
Confeccionados los presupuestos 
municipales, adicional y refundido 
con el ordinario del corriente año. y 
ordinario para el próximo de 1904, 
por la respectiva Comisión de este 
Ayuntamiento, se hallan de raoni-
fiestn al público en la Secretaría del 
mismo por término de quince dias. 
Durante los cuales pueden ser exa-
minados y presentar redamaciones 
por quien ¡o juzgue oportuno. 
Villaqueiid'a 10 Ae Agosto de 1903 
— E l Alcalde, Miguel Fernandez. 
Alcaldía conslttucionalde 
Riaiio 
Formada por la Comisión de H i -
cienda de éste Ayuntamiento el 
proyecto de' presupuesto adicional 
y. refundido para: el afti. actual . de 
1903,. se h illa , ex puesto" al público 
en la Secretaria mu ncipal - por tér-
mino de quince días. . -
' .También se hallan de --maaifiesto 
;aljiúbi¡co en dicha' Secretaria y'.'por 
igual :périodo de quince dias .ias 
.cuentas municipales-corrérpondien.-: 
tes ál año.de. 190i.'íLo5-.ve iinos del 
Municipio podrán' examionr los re-*" 
feridos' docnmentos y hacer las recia 
maciones que- crean procedentes, 
dentro del plazo indicado; pues pasa -
.do no serán atendidas. -•"." •-.'•:"-' :-
•-..Biafláá 9-de Ágo'stoiie .1903.—El 
.Alcalde,.ManuelAlonsoBurÓDí . 
Alcaliia.constiiiicional de • . 
. • r v " / Villamandos 1 . 
'., . Formado pbr. lá Comisión respec-
tiva elprbyecto de presupuesto or-
dináfió :,pára el ' ejeicicio de 1904, 
desde esta fecha, según acuerdo de 
la Corporación municipal tomado 
conforme á ló establecido en el.ar 
tículo 146 de la ley orgánica, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
de Ayuntamiento por espacio de 
quince dias, á fiu de que los vecinos 
puedan examinarle y presentar du-
rante el plazo. expresado las recia-
maciones que estimen oportunas. 
Villamandos á 9 de Agosto de 
1903.—El Alcalde, Jacinto Huerga, 
Alcaldía constitucional de 
Joarilla 
Terminada la cuenta municipal 
correspondiente al año de 1902, asi 
como también la de recaudación de 
dicho año, el presupuesto adicional 
refundido en el ordinario del presen-
año y el ordinario para el año de 
1904, se hallan expuestos al público 
por término de quince dias; duran-
te los cuales los vecinos cooteibu.. 
yentes pueden examioarlos libre-
mente y presentar cuantas reclama-
ciones juzguen convenientes contra 
los mismos; pues pasado dicho pla-
zo oo serán atendidas aquelbs que 
se presenten. 
Joarilla á 9 de Agosto de 1903.— 
El Alcalde, Lucinio Gatón. 
Alcaldía constitucional de 
Sioseco de 2'apia 
Se hallan terminadas y expuestas 
al público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento las cuentas munici-
pales correspondientes al ejercicio 
de 1901. Lo que so anuncia al públi-
co para qne durante dicho plazo pue 
dan los contribuyentes ex&minarlaB 
y presentar las reclamaciotes que 
consideren justas; pues pisado que 
sea no serán atendidas. 
Rioseco de Tapia 9 de Agosto de 
1903.—Él Alcalde, Ramóü.Alvares. 
:Alcaldía constitucional de 
, i lmisíl la ds las ¡tulas 
. En el día do hoy se presentó en • 
esta Alcaldía,D.Millán Pascual.Diez,. 
vecino de La Unión de Campos, pro-' 
yincia de Valladplid, manifeslando 
qué el .día 2 jdél actual "desapareció 
do su .cssa ui ia .yégua'do su própie-" 
dad do-las ;seiias•'siguientes: oiiád-
cerrada, pelo, negro', ¿Izada siete 
cuartas; tres dedos.'herrada dejas ' 
cuatro e x u e m i d a d é V patf calzada "de" 
los pies; tiene .la crin cortada .y una/ 
cicatriz en el costillar..izquiérdó' sin . 
peiucliar. '•: - " 
Y suponiendo el dueño que- la re-
ferida yegua "pudiera haberse dirigi-
do á está: provincia, donde f u é . t d - -. 
qú¡"ridá,,so insertaren el BOLETÍN; 
OFICIAL "para que- la .persona "que la . 
hayii.'reci'gWo , se; » ¡ m > poberto en • 
conocimi'onto dé-est.a. Alcaldia.v ' 
" Mansilla dé las Muías 9 de Agosto ' 
de 1903.—El Alcalde, Lázaro Fuertes', 
Alcaldía.codslilucional de 
' Solo y Amio 7 - ' . 
.* S e g ú o me participa' el véciop, de 
V'go, Anseluío Arias, se btlla reco-
gida en su poder una . pollina que se 
apareció on los pastes de dicho pue-
blo, y es de las señas siguientes: 
edad avanzada, pelo negro, alzada 
cinco cuartas; tiene el lomo abolla-
do del.aparejo y las patas rozadas de 
do la traba. 
El que so.croa ser su dueño pue-
de pasar ¡i recogerla, previo pago de 
manutención y custodio. 
Soto y Amio 9 de. Agosto de 1903. 
— E l Alcalde, P. O., Angel Gouzález 
Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Valderrey 
Por término de quince dias se ha-
llan expuestas al público , en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento las 
cuentas municipales, las de consu-
mos y recaudociÓD, correspondien-
tes al año do 11)02. 
Lo que so hace público por medio 
del presente á fia de que durante su 
exposición los vecinos é interesa-
dos puedan examicar dichas cuen-
tas y hacer las reclamaciones ú ob-
servaciones que estimen oportunas. 
Valderrey 10 de Aposto de 1903. 
— E l Alcalde, Isidro Lneogo. 
Alcaldía constitucional de 
Permiztnes 
Fijadas defiuitivameote por el 
•Ayuntamiento la» cuentas munici-
pales del año últ imo de 1902, ren-
didi B por el Alcalde y Depositario, 
quedan expuestas al público en la 
Secretaria municipal por término do 
quince dias, á Su de que durante 
dicho plazo los vecinos puedan exa-
minailas y formular "respectó de 
ellas cuantas, observiciones juz-
guen oportunas;" pues transcurrido 
quo sea el referido plazo, pasarán á 
la-junta municipal.para su exameD 
y aprobación definitiva, si proce-
diere. -'. - ' : ' 
Perañzámis 9 dé Agosto do 1903. 
— E l Alcalde, Nicasio.Diez." ... 
J Ü Z G A D U S 
Don Victór Garcia' Alonso;;Juez, dó 
_ iustrucción dé la ."ciudad de As-
.- torga..y-su partido;...,; - '* f -: • 
Hace publico: Quo en-este Juz-
gado, con e l .núm. 71 de! corriente 
año, se sigue sumario sobré disparo 
de arma de fuego, contra el gitano 
Juan; Antonio Jiménez Romoró, sin.-, 
adomicilio, fijó y en prisión prpvisió . 
nal. cuyo hecho tuvo lugar el 29 do 
Junio .último eñ - eL.barríqvde.-Sari' 
: Andiés-de: esta ciudad, líabiéudose 
~ dirigido.el disparó - á sus compsñe •'-
-ros,- tartíbiérr. gitanos,; Virgilio' Ji 
; méuez .Dora l , -de -18 años, hijo de. 
Mariano .y Bamoua, soltero,, oatn-v 
ral'de" Barrios, en la provincia, de 
Ciudad Real, y ^Miguel "Vizarraga 
Borja, dé ¡7 años,.hijo de Antonio y 
Esperanza, soltero, natural de Va-
lladolid, cuyos dos sujetos se ausen -
taron de esta población á principios 
do Julio anterior en dirección á la 
provincia de Zamora, ignorándose 
su actual paradero, asi como el de 
sus padres ó representantes legales, 
por cuya circunstancia no ha podi • 
do ofrecérseles las acciones á que se 
refiere f 1 srt. 109 de la ley de En-
juiciamiento criminal, y. por provi-
dencia de este dia he acordado rea-
lizarlo en esta forma, interesando 
á los padres ó representantes lega-
les de los ofendides, que dentro del 
término de diez dias comparezcan 
ante este Juzgado á tales efectos, ó 
lo verifiquen, cuando crean conve-
nirles, ante el tribunal que entienda 
en el presente sumario, en tiempo y 
forma legal. 
Dado en Astorga d ¡0 do Agosto 
de 1903.—Víctor Garcia Alonso.— 
Cipriano Campillo. 
Juzgado municipal de Villaquilamhre 
Pora proveer en propiedad la pla-
za de Secretario de este Juzgado, 
por providencia de este día he ecor-
dado anuncisr vacante dicha plaza, 
á fin de que los aspiiantes puedan 
presentar las solicitudes en el tér-
mino de quince dias en la Secreta-
ria de dicho Juzgado, contadrs des-
de que aparezca este ai-unció én el 
BOLETÍN OFICIAL, con la documenta-
ción que pievieneel Refc'lameuto de 
10 de Abril de 1871, ort. 13. 
Villaquilambre 3 de Agosto de 
1903.—El Juez municipal, Bernardo 
Balbuana. 
ANUNCIOS OFICIALES 
ESCUELA ESPECIAL DE VETERINARIA 
Requisitos que se exigen para ingresar 
: - " - en esta Escuela •- • 
Los aspirantes, s egún la Real: or-
den de 23 dé Marzo de 1903 (Gaceli 
delHa,\f i6 Abril),, necesitau acre-
ditar, mediante'certificación de.Io¿-
tituto, la aprubacióoí'en^estús-.úlu . 
mos centros dóceates , de los dos ciir- • 
sos de Castellano, Latín..y Francés; 
los dosprimeros dó Uepgrjfía, estu 
'es, de Geografía general y el de E u -
ropa, y él de Geografía éspícial de 
España; los dos cursos dé Aritmética, 
ó sea el de .Ñóc iobes y .ejerqicios de 
Aritméticay Geometría y: el de Arit-
mét;ica,.que se estudia en- segundo . 
añó;-y por últ imo, los'de.Geoíetria•; 
y Álgebra, correspóndioütes al ter-
.rp y cuarto años del Bachillevsto, 
be 'cqL'formidad-al" orden establecido" 
por el Real decreto.de 17 de Agosto 
de 1901, y qué los que soliciten el 
ingreso y se hayán preparado ó em-
pezado i preparar en.estas asignatu-
ras por algunos de los planes do es-
tudios.de segunda enseñanza ante-
riores al Seal decreto que se aciiba do 
de citar, acroditen solamente habar 
aprobado los dos cursos de Cuetelij-.-
no, Latín y Francés; el de Geograf.a 
de España; uno de Aritmética; mo 
de Algebra y otro de Qeometria. 
Los aspirantes, que solicitarán el 
ingreso en la segunda quincena de 
Agosto, y del Sr. Director de esta 
Eecuela, acreditarán haber cumplí 
do la edad de quince años; exhibirán 
¡a cédula personal y se someterán al 
examen de ingreso en la forma que 
preceptúa el art. 3.° del Reglamento 
de exámenes y grados de 10 da Ma-
yo de 1901. 
León 12 de Agosto de 1903.—El 
Secretario, Joaquín González y Gar-
cía .— V.° 8.°: El Director, Garrote. 
Batallón de Antequera, Peninsular n.° 9.—Comisión Liquidadora 
PROVINCIA DE LEÓN 
RELACIÓN nominal de los individnos de esa provincia que han pertenecido 
á esto disuelto Batallón, los cuales se encuentran ajustadas con arreglo 
la Real orden-circular de 7 do Marzo do 1900 (D O , n.° 53), y pan-
dientes de pago por no haber solicitado sus alcances los interesados ó 
sus herederos. 
Clase 
Cabo. 
NOMBRE 
Angel Manjón Arias. 
Alcance 
que le 
resulta 
78 40 CastiT.calhón. 
Málaga Hl de Julio de 1903.—El Comandante mayor, Gonzalo Ce-
ballos Escalera.—V.° B.°: El Coronel primer Jefe, Vjtluióu. 
Comisión Liquidadora del primer Batallón Expedicionario del Re-
gimiento Infantería de Gerona, mím. 22 
RELACIÓN nominal de los individuos del mismo que residen éa los puntos 
que se exprésan, y hallándose ajustados no han sido solicitados sus 
alcances. 
Soldado. Isaac Corral G o n z á l e z . . . . 
José Lacabe U r t a z u . . . . . . 
Tomás Borciuno Alonso . . 
Pedro Campos Pulido . 
JOBO Arcas R o d r í g u e z : . . . 
Amador Blanco Expósito. 
Riimón Mirin Pernánae*. 
Pueblo 
Cobrnna . . ' . . . 
L e ó n . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Carril do Real; 
Léóu „ 
Ponfjrrada . . .. 
León ; . . . . 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Zaragoza 4 de/Agosto do .1903.—El Comandante.mayor", Carlos Uriar-
te Serrano.—V.° B.0: El Coronel, C. Arias. • " ' / : ' . ; . : : . ' ' < 
• Artillería de Plaza. —\2.° Batallón.—Comisión Liquidadora 
RELACiÓN^nomioül de lis clases é ¡ndiviJuoa dol exproiado Batallón, de la-
provincia de León,. qué;por estar ajustados pueden solicitar el cobro. 
: do sús alcalices'. ~ ': ~ , . . v-1 v :" 
Clases NOMBRES 
Artillero. T¡r'so_Nistal Pérez 
Víctor Criado Alonso. Ca'etiillo' 
RESIDENCIA 
Ayuntamiento 
Santiago Millas. Santiago Millas. Í 9 02 
C a s ' t r i l T o . 2 4 36 . 
Alcances. 
Ptas. CU. 
Ferrol 29;'de-. Julio' de--1903.—Éí Comañdánto tnnyor, Juan 0.: 
' B.°: El Teniente Coronel primer .Jefe,i Jofre. , r 'r A 
COMISION LIQUIDADORA • 
""-.'"••- 'v"; .. •-"-:pEL -''' "'.-•-"'..' : " 
primer Batallón del Reglinteato Infan-
tería de Luchana. nüm. 28 
Relación nominal dé los individuos 
de este. Batallón que se encuec-
tran ajustados y no hen reclacis-
dolos intéresjdos sus alcalice.": 
Angel Moya Los Heras 
Amadeo Bilbao Expósito 
Antonio Cotón Real 
- Antonio Aína García 
Agustín Soria Garcia 
Alfonso Castellón Lucas 
Arturo Castillo Aguüó 
Adolfo Fernandez Bonilla 
Agustín Molina uTornl 
. Antonio Cuesta Baúagarre 
Antonio Puigpino-'j Codica 
Andrés Asunnióe Mfíndi 
Bonito Sánchez Malora 
Blas Moret Carmona 
Claudio Hlacells Hamos 
Alejandro Portijo Durán 
Antonio Zurtt'i RobolUr 
Agustín Fernandez Bailadores 
Arturo Mariner Gurrea 
Alberto Ceballos Morr.l 
Anselmo Blasco Rodríguez 
Andrés Cssasús Ketis 
Alejo Navarro Vergara 
.Bartolomé Alemánj Real-
;B?rnariiiRo Soris^SaDz ; . / 
Blns García'Abon ,.: 
Bueoaveritúhi'iSana-Tr'euet • 
-Baltasar'Cnrrcnia-Trs.'fit - ' 
Bartolomé. Sánchez Conde 
Cecilio Carrasco Puollo . 
Cesáreo Z.ilai'ca .í.yarza 
Carlos M o ¿ p ó Mónzó. 
Claudio'Rodrigrnéz Carrillo 
Carlos Ronda Sapañol 
Cesáreo Muñoz sota 
Clemente Aguilar Itmralbe 
Cayetano Aznar Cid 
Domingo Samaniego Rodríguez 
Dionisio Carboucll Soy 
Uomiogo Roiz Garrido. 
Enlogió Enriquez Ferrer 
Fernando Mira Omer 
Fernando Bastnna Pijunn 
Fernando Auseju Expósito 
Josquin Gonziílez Gutiérrez 
Juan Puigver Grau 
Juan Rivas Torrells 
Juan Vilalta Mir 
Juan Ros Bayona 
Juan F>irnández Masrubio 
Juan Ruiz Estove 
Juan Arjemi Olivera 
Juan Salas Rivas 
Juan Cañáis Orna 
Juan Bernat Romo 
Juan Iserm Ayué 
I 
¿Si.' 
Jusn Armeogol SuoLliuja 
Juau Figueroln Levioa 
José Tustelló Pía 
Juau Biardc R.xns 
Juan Luz Aparicio 
Jaime Rirvini Prats 
Juon Esteve Botella 
Jesús Ruiz Alonso 
Jorge López Martínez 
Juan Rnmeru Caoo 
Juau Sánchez Setiea 
ManuelSolá Puig 
Mariano Komáu Colás 
Antonio Fernández Orduiia 
Eustaquio Mtirtintz Símcliez 
Fulgencio Portóles Asecei 
Francisco Marlíu José 
Francisco Poiguln Teijido 
Fiuctu í so Expósito 
Félix Lladó Cobrada 
Fraccisco Oarcií Martínez 
Fruncisco Muuto t ioczólez 
Feri ando Vegas Pavidas 
Francisco Turradas Cortadas 
Francisco Ramírez Rodríguez 
Francisco Peidró Verdú 
Francisco Sanjaime Guiset 
Francisco Estiemera Cano 
Fraociscu Olivar Torrent 
Francisco Gaballoudo Azcárate 
. Frai.ciscn Bortulés Liábala 
Félix Fernández Franco 
Ferriol Canet Biay 
Francisco Uontolm Mnhtoliu 
óaspar Ver¿. Riera 
Guillermo'Roca Expósito 
Genaro Bolos Redón 
Gabriel Gaiices Hernández . 
-..Hilario Cérvera Andreu 
Hilario Cote.lls Puig -. 
Hermenegildo Pradilla Transías -
Hilario Huri-ández Expósito 
Juan Martíi.'cz Lczano 
'Juan Esplugss Badias -
Juan García Muñoz . 
Juan Figuev&s Salas • 
Juáu Soliya Marqués 
Joaquín Mortañana Cerdá 
Juan García Kequesens -
José Fiols Moja . 
José Domii guez Botella 
Joaijuin ^Isáez Beltre 
Joaquín Fiexis Medica 
Jscinto Grotacós Juonola'. 
José Bcfitt Saiitacana .. 
Josquin Martínez MartiJ 
José Pu'g.Teixido 
Joaquín Uomellas Gros 
. Juan Ortells Budi 
Juan Mortii.ez (5arci-¿ ' : 
...Juan Caijtizano Zarzo : ."• 
Juan Ametller Sábete?. 
', Juaa Cutisia Créixells 
José Z-jbala Brirc.arás 
José'Guiniera García 
José Orero Cortés' 
Juan'Amores Vilata 
Joaquíu Acosta Silva 
Juau Castro López 
Joaquín Gareírt Martín 
Joaquío Alvsrez Blasco 
Juan Costa Peirats 
Jiñme M^net. iloims 
Juan Cano García 
Juan Datrdá Fabiá 
José N . Burgueta 
José Vaille Ptlau 
José Tono Valencia 
Jr.sé Masot Iberos 
José Forrer Colón 
José Canet Biay 
José Maíó Mola 
José Jooms Patníes 
Lucio Olalla Rodríguez 
Lorenzo Bmguera Vallanera 
Luís Pons Sautandreu 
Luis Dartié Pío 
Loreozo Bello Reus 
Miguel Nital Tapioca 
Narciso Pieza Vinardell 
Narciso Clos Corominas 
Narciso Corominas Casanach 
Nicomedes Monsauchez García 
Timoteo Trasonato Pérez 
Tonbio Goiri Aróla 
Urbano Sangüesa Ne5redo 
Antonio Corredor Roig 
Antonio Silles Ferrer 
Emilio del Carmen Marqués 
Eladio Jaims Igoerón 
Escolástico Garrido Arcos 
Esteban Pigdefabregas Fortuny 
Evaristo Rodríguez Martínez 
Esteban Luque Gómez 
E I L Í I Í O Cuesta Torre 
Eugenio Langa Langaseta 
Eduardo Martínez Gaseó 
José Guilabert Saez 
José Serret Aodreu 
José Rodríguez Millares 
José Figuoras Marti 
José Castillo Jiménez 
José Cabrero Montes 
José Olmedo Jesús 
José Vargas Guzruán 
José Ferrando Romero 
José Solnzur López 
José Expósito Gilabert 
José Rojas Verdcguer 
José Caballero Reír,osa 
José Andreu Catalán 
José Martínez Satahoja 
Ediisrdo Banet Beoesét 
. José Pérez Ramón 
José del Valle García -
José Polo Mezquida . , 
José l'eiaire Segar ra-
JesA Agilil»! Estrada 
Juan-Arrásate Eguia. 
Juan Gómez Lucia' 
Jaime Tos A bello -
Jacinto Valle Zanca 
Lorenzo Martin Carretero *. 
Ladislao Marín Aialid -.• . . . ' 
Manuel Burruey Burruey, '• 
Manuel García Vázquez , 
íManúel Silva Augusto 
.Manuel Nieves Reigada': 
' Manuel Agüera Moraga 
Manuel Bueno Casado 
Manuel Cubi Hurtado . , , 
Manuel Viiceo Herrero 
Manuel García Gómez . 
Manuel Simóó García 
Monuel Üceda Sánchez '. 
Mai nel Aiuixanrire Bsrceló ' ' 
. Msnuel Piídüla Z-irza" •• 
Miguel Navarro'Sánchez. ' : 
Pedro Gaspar Roldán-, 
Pedro Bancbón López . " -
Pedro del Toro García -
•Pedro Expósito N . . ' 
Podio TaHada Costa -- •• 
Pedro Etcofet Ramón 
Pedro Colomé;Vilella 
Pedro Saragatal Ruiz • 
Pedro Ramos Tauro . 
Pedro Barcina Gtscó 
Miguel Puig Fabcegas 
Miguel Alvarez Fernández 
Miguel Beitráu Blanch 
Miguel Ciólas Costa 
Miguel Milá Dua;enech 
Miguel Giralt.Caiull 
Matías Vonovent Mateo 
Marcelino Pérez González 
Marcelino Díaz Recio 
Pablo Molii'S Soteres 
Pascual Vila Tormo 
Pelcgrín Santos Más 
Ricardo Ochca Blaneh 
Ramón Torre Durich 
Rarr ón Gónir-z Montoliu 
Rafael Do'z Navario 
Ramón Arco Arce 
Ramón Santua Zilvidegoitía 
Salvador Cervora Ibáflez 
Salvador José Joaquín 
Salvador Hervás Machaccoses 
Salvador Roca Solaces 
Santiago Gisbert Reig 
S í t e l o Villegas Ontanera 
Servando López Fercáudez 
Severo Expósito 
Saturnino Arroyo Sanz 
Vicente Fos Beleoguer 
Vicente Andreu Vilanova 
Vicente Balaguer Domingo 
Vicente Marloiell Campos 
Vicente Tomás Cabedo 
M ximino Fernández Meca 
Maximino Rande Andecochea 
Mateo Beltrán Motrúil 
Martín Peidro Argelés 
Mariano Verdú Manzanero 
Mariano Figueras Caoals 
Vicente Peña Fuentes 
Vicente Gómez Molina 
Vicente Guillen Alonso 
Vicente Baiberá Calatayud 
Valentín Gutiérrez Fernández 
AntOLio Beltriu Alvarez 
Bernardo Sevído Canté 
Bruno Argel Guavino 
Bernabé Nieto Moreco 
Buenaventura Amat Rovira 
Diego García Ballester 
Domirgo Zuriqueta Oseri 
Demetrio Galloaga Elias 
Esteban Serra Ferrer 
Emilio Silla E'sctich 
Francisco Roca Juan 
Francisco Gonzalo Martínez 
Francisco Peidro'.Verdú 
Francisco Alcón Valverde 
Francisco Alberti Linzarte 
Francisco Zapater Ruiz 
Germán Meléudez Pujades 
Gregorio Andrés Coutreras . 
Joaquín Lláser Cornellá : , 
Joaquín Eleuterio Monfort' 
Julián Arrejolaleiva Arrásate7 
Juan Bolúmar Cucarella ; 
Juan Guante üutrea 
José Cordonet Castillo . . . . "-
José Mari Marlinez. 
José Alcaide Cataluña". ' 
José Brunet Beltrán 
José Beiiitez Sánchez . - \ 
José Bermejo Miirillo - " 
José Pajes Almiralles 
Luis'Valero'Camarine 
Luis Pascual Carnicé 
Francisco González Salvador 
Manuel Espinosa Gómez 
Manuel Sellés Planas " ' . 
; M'gnel Catbóncll Montésinós . 
Olegario Mediñy Pérez ' •'<•'-.ri 
Pédro Hidnlgo Molina •'...'••. 
Pedro'Hernández López " 
Pedro Pérez Sáez'.. ; • . 
Ramón Garrido Garrido, •" 
Ramón Fercández Bello .'..-'.'• 
Ramón Pedrés Trepat ' 
Ramón Birrachina Baeza 
Ramón.Pujades Carbó 
Ramón del Toro Moreno ; 
Rafael Faul Gales 
Simón Vega Expósito 
Vicente Rodríguez Gutiérrez 
Nemesio Subirá Pascual 
Alejandro Navales Diez 
Celestino Gil Porqueras 
Eduardo Voltan Prim 
Germán Maximino Expósito 
Isidro Perls Ramos. . . 
José Zaragoza Morte . 
Juan Casafús Mora 
Joté Rodríguez Martínez 
J uan García Bueno 
Lázaro Billiao Expósito 
Melchor Casan Galofre 
Nicolás Alonso Martínez 
Ramón Labeira Garóes 
Ramón Antonio N c g u é s 
Victoriano López Lacorte 
Vicente Hierro Marzal 
Vicente Sierra Cuenca 
Ramón Sellés Planas 
Deogracias Albite Paz 
Norberto Campos Rioja 
Dionisio González Iglesias 
Domingo Plasencia Niebla 
Francisco Julio Peral 
Félix Expóxito 
Gabriel Bravo Zipatero 
Julián Segura García 
Jcsé Juan Ramón 
Mateo Velardo Velardo 
Francisco Gutiérrez Alcaraz 
Felipe Barrientes Sánchez 
Indalecio Ibáñcz González 
Ignacio Fernández González 
Ignacio Romero Expósito 
José Felipe Felipe 
Ramón Aniolin Fernández 
Julián Zabaia Izsguirro 
Joaquín Orrón Escalera 
José Penide Rendón 
Martin Cordero Barroso 
Ramón Colon Mir 
Tarragona 3de Agosto del903.— 
El Jefe del'Detall, Leocadio Villase-
vil .—V.° B.0: El Coronel primer Je-
fe, Crespo. . . . 
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